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An analysis of the freedom of education in the university and regulation for it
ASO Tamon
According to the theory of convincing study of the Constitution, special importance is recognized in the
freedom of learning in the University, and the freedom of education of professors is thought as bringing profit of
the society, so it is demanded that it is accompanied by factor of self-rules not seen in society generally for the
instructional activity of professors in the university. However when such self-rules do not function, how does the
freedom of education in the university turn out? From such a point of view, this article refer to the judgement of
the case that an issue whether infringe freedom of education was competed for of the professor that the university
records class to the professor without permission, and think about the freedom of education in the university.
?????
